租税法における減価償却計算と技術革新　(2)――耐用年数に関する一考察―― by 酒井 克彦
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See, Robert Eisner, Depreciation Under The New Tax Law, Harvard Busi-
ness Review, JanFeb. , pp., Robert Eisner, Accelerated Amotization,
Growth and Profit, The Quartarly of Economics, Nov. 	, Robert Eisner,
Depreciation Allowance, Replacement Requirements and Growth, The Ame-
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rican Economic Review, Dec. , E.D. Domar, Essays in the Theory of Eco-
nomic Grows, N.Y: Oxford Uni. Press,   	
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 Internal Revenue Code		  
  
Classification of certain property
A 
 year property 
The term “ 
 year property” includes i any
race horse which is more than  years old at the time it is placed in serv-
ice, ii any horse other than a race horse which is more than  years old
at the time it is placed in service, and iii any qualified renttoown prop-
erty.
B  year property 
The term “  year property” includes i any
automobile or light general purpose truck, ii any semiconductor manu-
facturing equipment, iii any computerbased telephone central office swi-
tching equipment, iv any qualified technological equipment, v any sec-
tion  property used in connection with research and experimentation,
and vi any property which I is described in subparagraph A of sec-
tion 	 a  
  or would be so described if “solar or wind energy” were sub-
stituted for “solar energy” in clause i thereof and the last sentence of
such section did not apply to such subparagraph , II is described in para-
graph  of section 	 l as in effect on the day before the date of the en-
²³´µ¶·¸¹º» b ¼,2
actment of the Revenue Reconciliation Act of  and is a qualifying
small power production facility within the meaning of section   C
of the Federal Power Act  U.S.C.   C , as in effect on Septem-
ber , , or III is described in section  l    A ix as in ef-
fect on the day before the date of the enactment of the Revenue Reconcilia-
tion Act of . Nothing in any provision of law shall be construed to
treat property as not being described in clause vi I or the correspond-
ing provisions of prior law by reason of being public utility property wit-
hin the meaning of section  a   .
C  year property The term “  year property” includes i any
railroad track, and ii any motorsports entertainment complex, iii any
Alaska natural gas pipeline, iv any natural gas gathering line the origi-
nal use of which commences with the taxpayer after April , 	
, and
v any property which I does not have a class life, and II is not oth-
erwise classified under paragraph  	  or this paragraph.
D year property The term “year property” includes i any
single purpose agricultural or horticultural structure within the meaning
of subsection i  , and ii any tree or vine bearing fruit or nuts.
E 
year property The term “
year property” includes i any
municipal wastewater treatment plant, ii any telephone distribution
plant and comparable equipment used for 	 way exchange of voice and
data communications, iii any section 	
 property which is a retail mo-
tor fuels outlet whether or not food or other convenience items are sold
at the outlet , iv any qualified leasehold improvement property placed
in service before January , 	, v any qualified restaurant property pla-
ced in service before January , 	, vi initial clearing and grading land
improvements with respect to gas utility property, vii any section 	

property as defined in section 	
 a    used in the transmission at
 or more kilovolts of electricity for sale and the original use of which com-
mences with the taxpayer after April , 	
, and viii any natural gas dis-
tribution line the original use of which commences with the taxpayer af-
ter April , 	
, and which is placed in service before January , 	.
F 	year property The term “	year property” means initial clear-
	
  	  ,3
ing and grading land improvements with respect to any electric utility tra-
nsmission and distribution plant.
  	
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New Tax Law, ibid, pp., William J. Edmonds The Effect on Business Deci-
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, pp.

, Robert N. Anthony, Redepreciation in Investment Decisions,
Harvard Business Review, JanFeb. 
, pp., E.L. Grant & P.T. Norton, De-
preciation, 
. pp.
, E. Cary Brown, The New Depreciation Policy Un-
der The Income Tax; An Economic Analysis, National Tax Journal, Mar.
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